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ABSTRACT
ABSTRAK
Perancangan sebuah sensor untuk mengukur viskositas sebuah fluida telah dilakukan.
Perancangan sensor ini bertujuan untuk menghasilkan sensor sederhana untuk fluida
dengan sampel uji yang sedikit. Sensor terdiri dari magnet dan kawat tipis
melengkung berbahan tembaga. Metode pengukurannya memanfaatkan getaran pada
kawat melengkung yang diberikan oleh generator fungsi sebagai pemberi sinyal
frekuensi dan lockâ€“in amplifier berfungsi sebagai penangkap sinyal dengan keluaran
berupa tegangan. Metode analisa data dilakukan dengan cara curve fitting, yakni
mencocokkan data hasil pengukuran dengan data hasil perhitungan secara numerik.
Viskositas dari air dan udara telah diukur. Perhitungan menggunakan efektif
diameter, yakni diameter yang bekerja pada sistem mendapatkan hasil deviasi sebesar
0,6% untuk udara dan 4,8% untuk air dibandingkan dengan REFPROF. Diameter
efektif mencapai 80% dari diameter nominal.
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ABSTRACT
A simple and compact sensor has been design for measuring a viscosity of a fluida.
The sensor consists of magnet and curved thin wire made of copper. The generator
function supply a frequency and the voltge output was reading by the lock-in
amplifier by mens of voltge. The measuring voltge were analyze by the curve fitting
method numerically. The viscosity of water and air have been measured by using
effective diameter, which is the diameter influenze by surrounding, it was found that
0,6 % dan 4,8 % deviate for REFPROF for air and water respenctly. The effective
diameter reaches 80% of the nominal diameter.
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